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1.0--Indledning-I!Danmark!har!vi!udviklet!en!aftalemodel!på!arbejdsmarkedet,!der!i!overvejende!grad! baserer! sig! på! kollektive! aftaler! mellem! lønmodtagere! og! arbejdsgivere.!Kigger! man! på! den! danske! arbejdsmarkedsmodel! i! en! international! kontekst,!finder!man,!at!denne!model!adskiller!sig! fra!andre!modeller,!hvor!reguleringen!enten!er!primært!baseret!på!markedet!eller!lovgivning.!En!høj!organisationsgrad!i!fagforeningerne,!er!en!af!grundstenene!i!den!danske!aftalemodel.!Tænker!man!på! fagforeninger,! vil! de! fleste! formentlig! få! billeder! i! hovedet! af! røde! faner,!strejkende! arbejdere! og! overenskomstforhandlinger.!Men! der! findes! en! anden!type! fagforening,! der! hverken! flager! rødt! eller! organiserer! strejker! og! kun! i!sjældne! tilfælde,! indgår! en! overenskomst.! De! kaldes! gule! fagforeninger! og!adskiller! sig! fra! de! traditionelle! røde! fagforeninger,! ved! ikke! at! anerkende! en!grundlæggende! interessekonflikt! mellem! lønmodtagere! og! arbejdsgivere.! De!gule! fagforbund! er! #! modsat! de! røde! fagforeninger! #! politisk! uafhængige! og!typisk!imod!strejkeretten.!!!I! sommeren!2012!så!vi!et!ganske!godt!eksempel!på!den!øgede!konkurrence!og!uenighederne! mellem! de! to! typer! af! fagforeninger.! Her! blokerede! den! røde!fagforening! 3F! restaurant! Vejlegården,! i! et! forsøg! på! at! sikre! en! bedre!overenskomst,! end! den,! den! gule! fagforening! Kristelig! Fagforening,! havde!indgået! for! restauranten.! Sagen! fik! stor! bevågenhed! i!medierne,! og! førte! til! en!diskussion! om! fagforeningernes! berettigelse,! konfliktmidler! og! den! danske!aftalemodel! generelt.! Venstre! og! Dansk! Folkeparti! fremsatte! som! følge! af!konflikten,!et!forslag!der!skulle!forbyde!blokader!mod!virksomheder,!der!havde!en! overenskomst! med! en! konkurrerende! fagforening.! ! Konflikterne! på! det!danske! arbejdsmarked! står! altså! ikke! kun! mellem! lønmodtagere! og!arbejdsgivere,! men! udspringer! i! stigende! grad! også! af! en! interessekonflikt!internt!på!lønmodtagersiden.!!Målet!med!denne!projektrapport,!er!at!give!læseren!en!grundlæggende!forståelse!for! #! ikke! bare! hvordan! #! men! hvorfor,! at! vi! har! en! aftalebaseret!arbejdsmarkedsmodel.! Derfor! vil! jeg! indledende! undersøge! hvordan!arbejdsmarkeder!reguleres!og!efterfølgende!beskrive!den!historiske!optakt!til!og!
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indholdet!af!den!første!hovedaftale!i!Danmark!mellem!arbejdsmarkedets!parter.!Dernæst! vil! jeg! redegøre! for! de! forskellige! organisationer! der! repræsenterer!lønmodtagere! og! arbejdsgivere! på! det! danske! arbejdsmarked,! og! beskrive! de!institutioner! der! er! skabt,! for! at! løse! interesse#! og! retskonflikter.! For! at!eksemplificere! konflikten! på! lønmodtagersiden! mellem! den! traditionelle!fagbevægelse! og! de! gule! fagforeninger,! vil! jeg! efterfølgende! kigge! nærmere! på!den! meget! omtalte! konflikt! på! Restaurant! Vejlegården.! Dernæst! vil! jeg,! med!udgangspunkt! i! den! indsamlede! empiri,! analysere! de! forandringer! den! danske!model!har!gennemgået!de!seneste!årtier.!!
1.1--Problemfelt-Den!danske!arbejdsmarkedsmodel!hviler!på!et! fundament!skabt! i! slutningen!af!1800#tallet:! Septemberforliget.! Med! dette! forlig! anerkendte! arbejdsgiverne!fagforeningerne!som!legitime!repræsentanter!for!arbejderne,!og!fagforeningerne!anerkendte!arbejdsgivernes!ret!til!at!lede!og!fordele!arbejdet.!Septemberforliget!lagde! grundstenen! for! en! arbejdsmarkedsmodel! der! baserer! sig! på! kollektive!aftaler! mellem! arbejdsmarkedets! parter.! Men! en! ny! og! mere! globaliseret!virkelighed!betyder,!at!vi!er!nødt!til!hele!tiden!at!revurdere!den!danske!model.!!!Hvilke! både! ydre! og! indre! omstændigheder! har! forårsaget! ændringer! i! den!danske! model,! og! hvordan! er! disse! ændringer! kommet! til! udtryk?! Disse!spørgsmål!vil!jeg!undersøge!på!baggrund!af!følgende!problemformulering:!!
1.2-Problemformulering-
Hvordan( reguleres( det( danske( arbejdsmarked,( og( hvilke( forandringer( har( den(
danske(model(gennemgået(de(seneste(årtier?(
1.3-Metode-Det!metodiske!greb! i! denne!projektrapport! er!den!historiske! institutionalisme.!Den! historiske! institutionalismes! udgangspunkt! er,! at! institutioners! opståen!altid! relaterer! sig! til! en! historisk! kontekst,! og! at! institutionelle! strukturer!defineres! som! såvel! formelle! som! uformelle! regelsæt.! Det! antages,! at!institutionerne! påvirker! aktørernes! adfærd,! gennem! en! påvirkning! af!
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præferencer,! mål! og! strategier! (Andersen! &! Kjær! 1996,! 2).! I! denne! anskuelse!ligger! implicit,! at! institutioner! er! med! til! at! både! at! begrænse! og! facilitere!fremtidige!handlinger!fra!aktørerne.!Denne!betragtning!relaterer!sig!teoretisk!til!begrebet!path!dependency!af!Aspinwall!&!Schneider:!!
"Institutional( and( policy( change( become( ‘path( dependent’( as( actors( define( their(
preferences(endogenously,(based(upon(what(has(occurred(in(the(past.(The(image(is(
one(of(a(ratchet,(in(which(institutional(arrangements(are(winched(into(place(slowly(
over( time,( thus( constraining( human( behavior.( History( creates( context,( which(
shapes(choice.”((Aspinwall!&!Schneider!2000,!16)!!Den!historiske!institutionalisme!er!ikke!en!afgrænset!og!veldefineret!teori,!men!en! tilgang,! der! søger! at! beskrive! kausale! sammenhænge! mellem! politiske!processer!i!et!historisk!perspektiv.!Dette!sker!gennem!en!empirisk!analyse,!der!ofte! er! funderet! i! et! microperspektiv,! og! derved! giver! mulighed! for! en!granskning! af! aktørernes! handling,! gennem! såvel! sociologiske! som! rational!choice!antagelser.!Rational!choice!er!inspireret!af!økonomiske!teorier,!og!antager!at! aktører! handler! rationelt! og! kalkulerende! i! forhold! til! at! maksimere! deres!egeninteresser!(Pollack!2006,!3).!!
1.4-Afgrænsning-Jeg! har! i! denne! rapport! valgt! konsekvent! at! omtale! den! danske!arbejdsmarkedsmodel!som!den!danske!model.!Den!danske!model!er!også!blevet!kaldt!Flexicurity#modellen.!Jeg!har!dog!valgt!at!undlade!brugen!af!dette!begreb,!da!det! relaterer!sig!mere!specifikt! til! lønmodtagernes!sikkerhed!og! fleksibilitet!på! arbejdsmarkedet,! og! ikke! i! lige! så! høj! grad! til,! hvordan! at! det! danske!arbejdsmarked! bliver! reguleret! generelt.! Derfor! har! jeg! vurderet,! at! begrebet!den! danske! model,! er! bedre! til! at! beskrive! reguleringen! på! det! danske!arbejdsmarked.!!!!!!
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2.1-Arbejdsmarkedsmodeller-og-regulering-Begrebet!”den!danske!model”,!stammer!formentlig!fra!Sverige!i!1980’erne,!hvor!svenske! arbejdsmarkedsforskere! begyndte! at! tale! om! ”den! svenske! model”!(Meidner!1984;!Elvander!1988).!Men!da!den!svenske!arbejdsgiverforening!nogle!år! senere,! ikke! længere! ville! samarbejde! med! fagbevægelsen! nationalt,! døede!begrebet!lige!så!stille!ud.!Nogenlunde!samtidig!begynder!danske!forskere!at!tale!om! ”den! danske! model”.! De! danske! forskere! kommenterede! situationen!(Madsen,! Jensen!&!Due!1993,! 14)! i! Sverige! således:! ”Den(svenske(model(synes( i(
disse( år( at( være( under( afvikling,(mens( den( danske(model( fortsat( eksisterer”.(For!dette! lage!de! til!grund,!at!der!stadig!var!grundtræk!ved!den!danske!regulering,!der!var!forblevet!uændrede.!!
2.2-Regulering-på-arbejdsmarkedet-Et!lands!arbejdsmarkedssystem!eller!–model!er!en!konfiguration!mellem!de!tre!hovedaktører:! Arbejdsgivere,! lønmodtagere! og! staten! (Bean! 1994;! Anheier!1998).! Relationerne! mellem! disse! aktører,! reguleres! på! vidt! forskellig! måde! i!forskellige!lande.!I!analysen!af!et!lands!arbejdsmarkedsmodel,!er!det!relevant!at!stille!spørgsmålene:!”Hvad!bliver!reguleret?”!”Hvordan!bliver!det!reguleret?”!og!”Hvad! er! indholdet! i! reguleringen?”.! Grundlæggende! skelner! man! mellem! tre!typer!af!regulering:!Markedet!som!den!selvregulerende!usynlige!hånd,!kollektive!aftaler!mellem!arbejdsmarkedets!parter!og!lovgivning.!!!Indenfor! markedsreguleringen,! bestemmes! løn! og! arbejdsvilkår,! gennem! den!kontrakt! der! indgås! mellem! arbejdsgiver! og! lønmodtager.! ! Lønmodtageren!udbyder! en! vare! –! hans! eller! hendes! arbejdskraft! #! og! arbejdsgiveren!efterspørger! og! køber! denne! vare.! Denne! form! for! regulering! er! domineret! af!arbejdsgiverne,! i! det! at! der! et! ulige! magtforhold! mellem! lønmodtager! og!arbejdsgiver.! Arbejdsgiveren! har! retten! til! at! ansætte! og! afskedige,! og! til! at!definere! rammerne! for! ansættelsen! og! arbejdets! karakter.! Kun! i! sjældne!perioder!hvor!arbejdsudbuddet!er!lavt,!vil!lønmodtageren!have!mulighed!for,!at!udnytte! markedsmekanismen! til! egen! fordel! (Knudsen! &! Lind! 2012,! 12)! Med!regulering!baseret!på!kollektive!aftaler,!er!magtforholdet!mellem!arbejdsgiver!og!lønmodtager! mere! lige.! Her! optræder! fagbevægelsen! som! en! samlet!
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repræsentant! for! lønmodtagernes! interesser.! I! stedet! for! at! arbejderne!underbyder! hinanden! på! løn! og! arbejdsforhold,! har! de! en! kollektivt! indgået!overenskomst,! der! ligger! et! bundniveau! for! hvad! lønmodtagerne! kan! og! vil!acceptere.! Denne! form! for! regulering! skaber! et! mere! stabilt! og! forudsigeligt!arbejdsmarked,! end! hvis! reguleringen! i! højere! grad! er! styret! af!markedsmekanismerne.!Den!tredje!form!for!regulering,!lovgivningen,!finder!man!i! ethvert! samfund.! Lovgivningens! formål! er! typisk! at! sikre! et! stabilt!arbejdsmarked.! Men! lovgivning! som! reguleringsværktøj! på! arbejdsmarkedet,!kan!også!bruges!til!at!støtte!den!ene!eller!anden!af!arbejdsmarkedets!parter.!En!regering! kan! for! eksempel! støtte! lønmodtagerparten,! ved! at! garantere! en!mindsteløn.! Omvendt! kan! lovgivningsreguleringen! også! bruges! til! at! støtte!arbejdsgiverparten,!ved!at!forbyde!eller!begrænse!strejker.!!!Et! samfunds! arbejdsmarkedsmodel,! vil! næsten! altid! bestå! af! et!miks! af! de! tre!typer! af! regulering.! Man! må! derfor! skelne! mellem! begreberne!arbejdsmarkedsmodel!og!typer!af!regulering.!Nutidens!arbejdsmarkedsmodeller!består!som!oftest!af!alle!tre!typer!af!regulering,!selvom!at!én!type!af!regulering!typisk!er!dominerende.!I!Danmark,!Norge,!Sverige!og!Belgien!eksempelvis!fylder!regulering!gennem!kollektive!aftaler!meget,!på!trods!af,!at!arbejdsmarkedet!også!reguleres!i!mindre!grad!gennem!lovgivning!og!markedet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.0--Arbejdskonflikternes-civilisering!For!at!forstå!hvorfor!at!den!danske!aftalemodel!ser!ud!som!den!gør!i!dag,!er!det!nødvendigt! at! forstå! de! historiske! konfliktlinjer! mellem! lønmodtager#! og!arbejdsgiverside,!som!modellen!er!et!resultat!af.!!I!nedenstående!vil!jeg!redegøre!for! den! første! hovedaftale! mellem! arbejder! og! arbejdsgiverorganisationerne,!”Septemberforliget!af!1899”,!samt!de!arbejdskonflikter!der!ledte!frem!til!forliget.!Yderligere! vil! jeg! beskrive! Augustudvalgets! arbejde,! der! ledte! frem! mod! det!fagretlige!system!med!”Normen”!fra!1910.!!
3.1-Septemberforliget-I! de! døende! måneder! af! det! 19.! århundrede! lagdes! kimen! for! den! danske!aftalemodel,!med!et!forlig!mellem!arbejdsmarkedets!parter.!Forliget! indebar,!at!arbejdsgiverne! anerkendte! fagforeningernes! styrke! og! eksistens,! samtidig!med!at! arbejderne! anerkendte! arbejdsgivernes! ret! til! at! lede! og! fordele! arbejdet.!Forud!for!dette! forlig,!havde!parterne!udkæmpet!en! langvarig!arbejdskamp.!En!kamp!der! først! og! fremmest! tog! rigtig! fart! i! Danmark,! da! en! dansk! afdeling! af!Socialistisk! Internationale! blev! oprettet! i! 1871! #! samme! år! som! den!revolutionære!Pariserkommune!tog!sit!udspring!i!Frankrig.!Disse!begivenheder!satte! for! alvor! spørgsmålet! om! arbejdernes! rettigheder! på! den! politiske!dagsorden! i! Danmark.! Regeringen! nedsatte! en! kommission! der! skulle! foreslå!lovreguleringer! af! aftaleforholdene! på! arbejdsmarkedet.! På! trods! af,! at!kommissionens! forslag! var! ret! beskedne,! blev! ingen! af! dem! gennemført.! Flere!kommissionsmedlemmer!gav!dog!udtryk!for,!at!man!var!nødt!til!at!finde!en!mere!”forsonende! form! for! det! industrielle! samfunds! orden”.! På! trods! af! dette,! var!ingen!af!dem! i! stand! til!at!udforme!realiserbare!alternativer! (Finansministeriet!1999,!16).!!!På!denne!baggrund!fortsatte!strejkerne!op!i!gennem!1870’erne,!men!havde!mest!af! alt! karakter! af! at! være! lokale,! sporadiske! og! uden! en! decideret! overordnet!strategi.!Som!en!konsekvens!af!dette,!begyndte!medlemstallene!i!fagforeningerne!at! rasle! ned.! Ved! starten! af! 1880’erne! forudså! de! mest! optimistiske! af!arbejdsgiverne,! arbejderbevægelsens! fald.! Men! bevægelsen! fandt! sit! fodfæste,!bl.a.! på! grund! af! en! ny! generation! af! ledere,! der! havde! en! mere! realistisk!
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indstilling! til! det,! at! skaffe!medlemmerne!holdbare! resultater.!De! Samvirkende!Fagforeningers! Fællesvirksomhed! stiftedes! i! 1886.! I! den! forbindelse! tog! man!konsekvensen! af! 15! års! negative! erfaringer,! med! den! sporadiske,! lokale! og!uorganiserede!danske!fagbevægelse.!Man!vil!skabe!en!fælles!organisation!og!en!fælles!strategi.! I!hovedpunkterne! for!organiseringen! fremgår!det,!at! foreningen!vil! arbejde! for! ”en! for! arbejderne! formålstjenlig! regulering! af!strejkebevægelsen”,! og! ”at! der! ikke! bør! gribes! til! strejker,! før! alle! fredelige!midler,!som!står!til!rådighed,!er!blevet!forsøgt!uden!resultat”!(Finansministeriet!1999,! 17#18).! Man! rakte!med! andre! ord! hånden! ud! til! arbejdsgiverne,! der! på!daværende!tidspunkt,!dog!end! ikke!var!villig! til,!at!anerkende!fagforeningernes!eksistensberettigelse.! Arbejdsgiverne! forsøgte! bl.a.! at! erklære! lockout! på!spørgsmålet!om!medlemskab!af!en!fagforening.!Først!forsøgte!arbejdsgiverne!sig!med! en! lockout! på! jernstøberier! og! maskinfabrikker! i! Århus! i! 1895,! hvor!arbejderne!blev!sendt!hjem!fra!arbejde!med!beskeden!om,!at!de!kunne!komme!tilbage!når!de!var!villige! til! at!underskrive!en!kontrakt,!der! forpligtede!dem!til!ikke!at!være!medlem!af!en!fagforening.!Et!par!år!senere!ender!en!lokal!lockout!i!Aalborg! sig! til! en! national! konflikt.! Resultatet! af! denne! konflikt! bliver,! at!parterne! indgår! en! aftale! der! kendes! som! ”Det! lille! Septemberforlig”,! fordi! at!forliget! senere! skal! bane! vejen! for! Septemberforliget! (Knudsen! 1999,! 69).!Selvom! kampenes! oprindelige! udgangspunkt! var! uenigheder! om! løn! og!arbejdsvilkår,! tager! de! gradvist! mere! og! mere! form! af! principielle! kampe! om!arbejdernes!ret!til!at!organisere!sig.!!!Vedtagelsen!af!Septemberforliget!d.!5.!september!1899!betyder,!at!de! to!parter!for! første! gang! anerkendte! hinanden.! Arbejdsgiverne! anerkendte!arbejderorganisationerne!som!repræsentanter! for!arbejderne,!mens!arbejderne!anerkendte! arbejdsgivernes! ret! til! at! lede! og! fordele! arbejdet! (Knudsen! 1999,!78).!Dette! forlig!gjorde!det! for! første!gang!muligt,! at! regulere!arbejdsmarkedet!gennem! kollektive! aftaler! mellem! arbejdsmarkedets! parter.! De! sociale! klasser!søgte! at! skabe! en! aftale,! der! kunne! håndtere! fremtidige! konflikter! på! en!mere!fordelagtig!måde!for!begge!parter.!Kun!gennem!en!nødtvungen!anerkendelse!af!hinanden!kunne!man!forhindre,!at!datidens!revolutionære!stemning!ville!brede!sig!til!Danmark!(Jensen!2007,!277).!Der!blev!fastsat!regler!for!varsling!af!strejker!
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og!konflikter.!Man!indførte!fredspligten,!der!har!til!formål,!at!forpligte!parterne!til!at!overholde!en!overenskomst/aftale!i!hele!dens!løbetid.!Brud!på!fredspligten!skulle! afgøres! retsligt,! hvis!man! ikke! kunne! blive! enige! om! en! løsning.! Derfor!oprettede! man! Den! permanente! Voldgiftsret,! der! skulle! dømme! i! sager! vedr.!brud!på!Septemberforliget!(Knudsen!1999,!122).!!
3.2--Normen-Ni!år!senere!bliver!man,!efter!en!konflikt!i!de!grafiske!fag,!enige!om!et!nedsætte!en! kommission! der! skal! foreslå! et! nyt! voldgiftsretssytem.! Som! resultat! af!kommissionens! arbejde! vedtager! man! en! ny! aftale.! Aftalen! er! kendt! som!Normen,!fordi!den!indeholder!en!norm!for!”regler!for!behandling!af!faglig!strid”!(Arbejdsrettens! hjemmeside).! ! Normen! skelner! mellem! to! forskellige! typer!konflikter:!!
(
Interessekonflikter! der! forløber! når! overenskomster! er! udløbet,! og! der! ved!forhandling! ikke! kan! opnås! enighed! om! en! ny.! I! disse! situationer! må!fagforeningerne!strejke!og!arbejdsgiverne!lockoute.!!
(
Retskonflikter( der! forløber! mens! en! overenskomst! er! gældende.! Denne! type!konflikt!udspringer!af!!brud!på!overenskomsten!eller!uenighed!om!fortolkningen!af!samme.!!I!denne!periode!gælder!fredspligten!som!blev!indført!med!!Septemberforliget,!dvs.!at!strejke#!og!lockoutmidlerne!er!ulovlige.!!!Udover! den! såkaldte! Norm,! bliver! der! udstedt! ”lov! om! udvælgelse! af!forligsmænd! i! arbejdsstridigheder”.! Med! denne! lov! grundlagde! man!Forligsinstitutionen,! der! havde! og! stadig! har,! til! opgave! at! bistå! ved!interessekonflikter! på! arbejdsmarkedet! (Finansministeriet! 1999,! 36)! Samtidig!udstedes!”lov!om!oprettelse!af!en!stående!voldgift”.! !På!den!baggrund!dannede!man!Den!faste!Voldgiftsret!(i!dag!Arbejdsretten),!der!dømmer!i!sager!om!brud!på!overenskomster.! Ved! begyndelsen! af! det! 20.! århundrede! ser! vi! altså,! at!arbejdskampen! bliver! sat! i! ordnede! institutionaliserede! former.!Arbejdsvilkårerne! gik! fra! at! være! et! individuelt! spørgsmål,! til! at! blive! et!kollektivt!anliggende,!i!det!at!hovedbasis!for!arbejdsvilkårerne!nu!baseredes!på!
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den! kollektive! overenskomst! mellem! arbejdernes! og! arbejdsgivernes!organisationer.!Man!kan!sige!at!arbejdskonflikterne!blev!civiliseret.!!
4.0-Organisationer-på-arbejdsmarkedet-Den!danske!model!er!funderet!i!Septemberforliget!og!Normen.!Med!disse!aftaler!fik!vi!et!system!for!regulering!af!løn#!og!arbejdsvilkår!på!arbejdsmarkedet,!der!er!ret! enestående! set! i! et! internationalt! perspektiv.! I!Danmark! er! reguleringen! af!arbejdsmarkedet! hovedsageligt! baseret! på! aftaler! mellem! arbejdsmarkedets!parter.! Lovgivningen! bliver!med! andre! ord! begrænset! og! spiller! fortrinsvis! en!understøttende! rolle.! På! den! måde! adskiller! den! danske! model! sig! fra! mange!andre! lande,! hvor! lovgivning! er! et! langt! mere! udbredt! værktøj! til! at! regulere!arbejdsmarkedet.! Betydningen! af! denne! aftaleregulering,! er! endda! større! end!end! en! umiddelbar! sammenligning! af! vægtfordelingen! mellem! love! og! aftaler!ville!vise.!Årsagen! til!dette!er,! at!meget!af! lovgivningen!er!baseret!på!en! fælles!forståelse!mellem!arbejdsmarkedets!parter,! som!der!så!også!har!været!politisk!opbakning! til,! og!dermed!har!kunne! følges!op!med! lovgivning! (Sørensen!2006,!32).! Det! er! denne! konsensusbaserede! tradition! der! er! udviklet! siden!Septemberforliget!i!1899.!!!Jeg! vil! i! dette! kapitel! redegøre! for! hovedorganisationerne! på! det! danske!arbejdsmarked.! Fælles! for! hovedorganisationer! er,! at! de! fungerer! som!paraplyorganisationer! for! enten! fagforbund! eller! arbejdsgiverforeninger,! og!agerer!på!vegne!af!disse!i!fagretlige!sammenhænge.!Derefter!vil!jeg!beskrive,!de!organisationer!der!står!uden! for!hovedorganisationerne:!De!gule! fagforeninger.!Til!sidst!vil!jeg!se!på!organiseringsgraden!i!et!internationalt!perspektiv.!!
4.1-Landsorganisationen-i-Danmark-(LO)-LO!er!den!klart! største!hovedorganisation!på! lønmodtagerside! i!Danmark.!Den!består! af! 17! fagforbund! og! repræsenterer! 1.1! milioner! medlemmer.!Organisationen!blev!dannet!kort!inden!vedtagelsen!af!Septemberforliget!i!1898,!og!kaldte!sig!oprindeligt:!De!Samvirkende!Fagforbund!(LO’s!hjemmeside).!Af!de!mest! nævneværdige! af! LO’s! forbund! er! Fagligt! Fælles! Forbund! (3F),! Fag! og!Arbejde! (FOA)!og!HK.!LO’s!øverste!myndighed!er!kongressen!der! samles!hvert!
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fjerde!år!og!beslutter!LO’s!arbejdsopgaver!for!den!efterfølgende!periode.!Under!kongressen! findes!hovedbestyrelsen,!der! er!den!øverst!besluttende!myndighed!mellem! kongresserne,! og! den! daglige! ledelse! der! er! den! øverst! besluttende!myndighed!mellem!møderne! i! hovedbestyrelsen.! Derudover! er! der! en! politisk!ledelse!der!står!for!den!daglige!drift!af!organisationen!(LO’s!hjemmeside).!!LO! har! ansvaret! for! de! overordnede! politiske! og! tværfaglige! opgaver! i!fagbevægelsen,!og!er!dem!der!forhandler!Hovedaftalen!(den!reviderede!udgave!af! Septemberforliget)! direkte! med! sin! modpart,! Dansk! Arbejdsgiverforening!(DA).! Det! er! derimod! LO’s! forbund! der! individuelt! forhandler! og! tegner!overenskomster! med! arbejdsgivernes! medlemsorganisationer.!Overenskomsterne!indgås!typisk!for!en!periode!på!mellem!to!og!fire!år.!LO’s!rolle!under! forhandlingerne! er! at! understøtte! forbundene! med! analyser! og!rådgivning.!Bryder!forhandlingerne!sammen,!skal!LO!repræsentere!de!offentlige!ansatte,! der! er! organiseret! i! LO#forbund,! i! Forligsinstitutionen.! Udover! dette,!repræsenter! LO! lønmodtagersiden! i! alle! sager! i! Arbejdsretten,! der! omhandler!overenskomstbrud!mv.!!Traditionelt!har!LO!haft!en!tæt!forbindelse!til!Socialdemokraterne.!Indtil!midten!af! 1990’erne! var! denne! forbindelse! formaliseret! ved,! at! LO! havde! to!repræsentanter!i!Socialdemokraternes!hovedbestyrelse!.!!!
4.2-Dansk-Arbejdsgiverforening-(DA)-DA! er! hovedorganisation! for! 14! arbejdsgiverforeninger! på! det! private!arbejdsmarked,! og! er! den! klart! største! hovedorganisation! på! arbejdsgiverside.!Organisationen! blev! dannet! i! 1896,! for! at! skabe! en! modvægt! til! de! stadig!stærkere! fagforeninger,! og! at! påvirke! de! politiske! beslutningsprocesser,! så!virksomhedernes! konkurrencekraft! og! adgang! til! kvalificeret! arbejdskraft,! er!størst! mulig.! I! dag! er! mere! end! 24.000! virksomheder! medlem! af! en! af! DA’s!medlemsorganisationer,! hvoraf! de! mest! nævneværdige! er! HORESTA,! Dansk!Byggeri!og!Dansk!Industri!(DI).!DA!består!af!en!bestyrelse,!et!forretningsudvalg!og! to! politikgrupper.! Bestyrelsen! fastlægger! de! overordnede! retningslinjer! for!DA’s! virke,! forretningsudvalget! udmønter! løbende! den! fastlagte! politik! i! det!
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daglige,! og! de! to! politikgrupper! står! for! dialogen! mellem! DA! og!medlemsorganisationerne.! Det! er! medlemsorganisationerne! der! vælger!medlemmerne! til! alle! tre! organer! i! organisationen.! Medlemsorganisationernes!indflydelse! bliver! opgjort! efter! hvor! store! deres! samlede! lønudgifter! er! #! den!såkaldte!lønsum.!!DA! varetager! arbejdsgivernes! interesser! på! såvel! regionalt,! nationalt! og!internationalt!niveau.!Regionalt!er!DA!repræsenteret! i!beskæftigelsesrådene!og!nationalt! repræsenterer! de! arbejdsgiversynspunkter! overfor! folketinget,!regeringen,! centraladministrationen!og! lønmodtagernes!organisationer.!Udover!dette! har!DA! et! internationalt! sekretariat! i! Bruxelles,! hvorfra! de! lobbyer! i! EU#institutionerne.!!Som! beskrevet! førhen,! forhandler! DA! hovedaftalen! med! LO,! mens!medlemsorganisationer! forhandler! overenskomsterne! med! LO’s! forbund.!Ligesom! for! modparten! LO,! er! opgaven! for! DA,! at! understøtte! deres!medlemsorganisationer! med! analyser! og! rådgivning! i! forbindelse! med!forhandlingen! og! indgåelsen! af! overenskomster.! Derudover! repræsenterer! DA,!virksomheder!der!f.eks.!rammes!af!arbejdsnedlæggelser,!i!arbejdsretten.!!!
4.3-Øvrige-hovedorganisationer!Udover! hovedorganisationen! LO,! findes! tre! andre! hovedorganisationer! på!lønmodtagerside:! Funktionærernes! og! Tjenestemændenes! Fællesråd,! FTF,!Akademikernes!Centralorganisation,!AC,!og!Ledernes!Hovedorganisation,!LH.!På!arbejdsgiverside! er! der! to! øvrige! hovedorganisationer! foruden! DA:!Sammenslutningen! af! Landbrugets! Arbejdsgivere,! SALA,! og! Finanssektorens!Arbejdsgiverforening.!!!På! det! offentlige! område! er! hovedorganisationerne! for! arbejdsgiverne!Kommunernes!Landsforening,!KL,!Danske!Regioner!og!Finansministeriet.!
-
-
-
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4.4-De-gule-fagforeninger-Gule!fagforeninger!er!organisationer!der!hverver!medlemmer!i!konkurrence!med!de! etablerede! fagforeninger.! De! står! altså! uden! for! hovedorganisationerne.!Modsat!den!etablerede!fagbevægelse!er!de!gule!fagforeninger!kendt!for!at!være!politisk! uafhængige.! Af! fagforeninger! i! Danmark,! man! kan! betegne! som! gule!fagforeninger,!er!bl.a.!Det!Faglige!Hus,!Kristelig!Fagforening,!Frie!Funktionærer,!Business!Danmark!og!Ase!Lønmodtager.!Typisk! for!de!gule! fagforeninger!er,!at!de!har!et!betydeligt!lavere!kontingent,!frasiger!sig!strejkeretten!og!stort!set!ikke!indgår! kollektive! overenskomster.! Det! lave! kontingent! skyldes! primært,! at! de!gule! fagforeninger! ikke! bidrager!meget! til! den! danske! aftalemodel,! i! det! at! de!ikke! forhandler! overenskomster! eller! er! med! til! at! opretholde!konfliktløsningssystemet.!Derudover!samler!de!som!oftest!medlemmer!inden!for!flere! forskellige! faglige! områder,! i! modsætning! til! de! etablerede! fagforeninger!der!organiserer!medlemmerne!inden!for!ét!bestemt!fag!i!hvert!fagforbund.!!!De! gule! fagforeninger! har! siden! midten! af! 1990’erne! oplevet! en! markant!medlemsfremgang.! Seneste! opgørelse! fra! 2013! viser,! at! de! havde! 229.000!medlemmer!svarende!til!godt!9!procent!af!de!beskæftigede!(FAOS’!hjemmeside)!!
4.5-Organiseringsgraden-i-et-internationalt-perspektiv-Graden! af! organisering! i! Danmark,! det! vil! sige! den! procentvise! andel! af!arbejdsstyrken!der!er!medlem!af!en! fagforening,!er!høj! i!Danmark,! i! forhold! til!mange!af!vores!nabolande.!Uden!denne!høje!organiseringsgrad,!ville!det!danske!arbejdsmarked! formentlig! se! meget! anderledes! ud,! i! det! at! hele! det! danske!aftalesystems! legitimitet! er! bygget! op! omkring,! at! en! væsentlig! del! af!arbejdsstyrken!er!repræsenteret!af!en!overenskomstbærende!fagforening.!!
-I!grafen!herunder!ses!den!faglige!organiseringsgrad!i!Danmark!inklusive!8!af!de!lande!der!geografisk!ligger!tæt!på!Danmark.!!!
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!Tabellen! viser,! at! Danmark,! Sverige,! Finland! og! til! dels! Norge! har! en!markant!højere! organiseringsgrad! end! lande! som!Polen,!Holland,! Tyskland,! Frankrig! og!England.!Fælles!for!landene!med!en!høj!organiseringsgrad!er,!at!de!er!præget!af!den!universelle!velfærdsmodel,!der!retter!velfærdsydelserne!mod!alle!borgere!i!samfundet.!Modsat! er! landene!med!en! lav!organiseringsgrad,! som!eksempelvis!Tyskland!og!Frankrig,!præget!af!den!selektive!velfærdsmodel.!Her!er!samfundets!velfærdsgoder! i!vid!udstrækning,!rettet!mod!de!borgere,!der!har!en!tilknytning!til! arbejdsmarkedet.! I! de! skandinaviske! universelle! velfærdsmodeller! spiller!markedet!samtidig!en!mindre!rolle,! i! forhold!til!at!sikre!borgernes!velfærd,!end!det!gør!i!de!selektive!franske!og!tyske!velfærdsmodeller.!!Fælles! for! landene! med! en! lavere! organiseringsgrad! er,! at! regulering! gennem!markedet!eller!lovgivning!spiller!en!langt!mere!central!rolle!på!arbejdsmarkedet,!end!den!gør!i!de!lande!med!en!høj!organiseringsgrad.!Det!kollektive!aftalesystem!baserer! sig! på! overenskomster! mellem! arbejdsmarkedets! parter,! og! uden! en!tilstrækkelig! organiseringsgrad,! har! disse! parter! ingen! legitimitet! som!repræsentanter.!En!anden!forklaring!på!Danmarks!og!nogle!få!andre!landes!høje!organiseringsgrad! er,! at! disse! lande! har! en! frivillig! arbejdsløshedsforsikring!
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baseret!på!medlemskabet!af! en!a#kasse,!der! typisk!er! tilknyttet!en! fagforening.!Dette!er!ikke!tilfældet!i!lande!med!en!obligatorisk!arbejdsløshedsforsikring.!
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5.0-Institutioner-på-arbejdsmarkedet-For! at! understøtte! det! kollektive! aftalesystem,! er! der! dannet! ! en! række!institutioner! på! arbejdsmarkedet,! der! har! til! formål! at! fortolke! de! kollektive!aftaler! der! er! indgået,! og! mægle! i! forbindelse! med! indgåelsen! af! disse.! Dette!værende!Den!Faglige!Voldgift,!Arbejdsretten!og!Forligsinstitutionen.!Derudover!kommer! Beskæftigelsesministeriet! der! har! til! opgave,! at! udforme! den!overordnede!politik!og!styring!på!beskæftigelsesområdet.! ! Jeg!vil! i!det!følgende!kapitel!redegøre!for!de!forskellige!institutioner.!!
5.1-Den-faglige-voldgift-Den!faglige!voldgift!har!til!formål,!hurtigt!at!afgøre!uenigheder!om!fortolkning!af!kollektive! overenskomster.! Regler! for! behandling! af! faglig! strid! mellem!overenskomstparter!er!aftalt! i!Normen.!Her! forpligtede!parterne! sig! til,! at! lade!uenighed! om! fortolkning! af! kollektive! overenskomster! afgøre! enten! ved!mægling,! eller! i! sidste! instans! ved! faglig! voldgift.! Det! er! derfor! ikke!muligt! at!anke! dommene.! Sammensætning! af! den! faglige! voldgift! er! ligeledes! bestemt! i!Normen.! Typisk! vælger! hver! part! 2! voldgiftmænd! hver.! Voldgiftsmændene!udpeger! derpå! en! opmand.! Kan! voldgiftsmændene! ikke! blive! enige! om! en!opmand,! bliver! Arbejdsretten! anmodet! om! at! udpege! en.! Det! sker! i! sager! af!principiel!karakter,!at!parterne!vælger!at!nedsætte!voldgiften!med!3!opmænd!i!stedet!for!kun!en!enkelt.!Voldgiftsretten!kan!både!være!en!fast!voldgiftsret!eller!en!ad!hoc!nedsat!voldgiftsret!(Sørensen!2010,!35).!
-
5.2-Arbejdsretten-Arbejdsretten!er!en!specialdomstol!der!har!til! formål,!hurtigt!at!afgøre!brud!på!overenskomster.!Domstolen!tager!også!stilling!til!overtrædelse!og!fortolkning!af!hovedaftaler!mellem!arbejdsmarkedets!parter.!Arbejdsretten!består!af!12!civile!”dommere”! der! beskikkes! af! beskæftigelsesministeren,! efter! indstilling! fra!hovedorganisationerne.! Retten! består! derudover! af! et! formandskab! på! én!formand! og! fem! næstformænd,! der! beskikkes! af! beskæftigelsesministeren,! på!indstilling! fra! rettens! ordinære! dommere.! De! sager! der! kommer! for!Arbejdsretten,! forberedes! i! et! eller! flere! forberende! retsmøder.!Med! parternes!
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samtykke,! kan! en! sag! afgøres! efter! et! forberedende! retsmøde.! Størstedelen! af!sagerne!for!Arbejdsretten,!afgøres!på!den!måde.!!Arbejdsretten!kan!behandle!og!dømme!i!sager!om!overtrædelse!og!fortolkning!af!hovedaftaler! og! overenskomster,! hvorvidt! der! foreligger! en! overenskomst! og!tvister! om! forligsmændenes! kompetence.! Samtidig! tager! de! sig! af! sager! om!lovligheden! af! varslede! kollektive! kampskridt,! og! lovligheden! af! kollektive!kampskridt! på! områder,! hvor! der! ikke! er! indgået! en! kollektiv! overenskomst.!!Retten!kan!idømme!bod,!når!lovens!betingelser!for!idømmelse!af!bod!er!opfyldt!(Sørensen!2006,!36).!!
5.3-Forligsinstitutionen-Forligsinstitutionens! formål!er!at!bidrage! til!enighed!mellem!arbejdsmarkedets!parter.! Institutionen!består!af! tre! forligsmænd.!Forligsmændene!vælger!selv!en!formand! iblandt! sig.! Udover! forligsmændene! består! Forligsinstitutionen! af! 21!mæglingsmænd,!der!skal!assistere!forligsmændene!med!at!opnå!enighed!mellem!arbejdsmarkedets! parter! om! løn#! og! arbejdsvilkår.! Både! forligs! og!mæglingsmændene! vælges! af! beskæftigelsesministeren! efter! indstillinger! fra!Arbejdsretten.!Hovedorganisationerne!har!dermed!en! afgørende! indflydelse!på!hvem! der! bliver! valgt.! Bestemmelserne! for! hvornår! og! hvordan!forligsmændende! kan! bidrage! til! forhandlingsforløbet,! står! beskrevet! i!Forligsmandsloven.!Forligsmændene!har!flere!forskellige!muligheder!for!at!gribe!ind!i!en!forhandlingssituation,!når!de!enten!af!egen!drift!eller!på!opfordring!fra!en!eller!flere!af!parterne!indgår!i!forhandlingerne.!De!kan:!! # Tage!ledelsen!af!forhandlingerne.!# Kræve!oplysninger!forelagt!i!visse!situationer!# Give!parterne!mødepligt!# Fremsætte!mæglingsforslag!# Udsætte! en! varslet! konflikt! i! op! til! to! gange! to! uger.! Første! to! ugers!udsættelse! kan! foretages! uden! begrundelse.! Anden! udsættelse! skal!begrundes!med!mindst!én!af!følgende!tre!begrundelser:!1)!Hvis!livsvigtige!samfundsinstitutioner! eller! samfundsfunktioner! rammes.! 2)! Hvis!
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konflikten! opfattes! som! havende! vidtrækkende! samfundsmæssig!betydning.! Eller! 3)! Hvis! konflikten! anses! for! at! have! afgørende! uheldig!virkning!på!en!fredelig!løsning!for!den!samlede!konfliktsituation.!!Man!kan!altså!betegne!Forligsinstitutionen!som!en!statslig!mæglingsinstitution,!der! skal! varetage! det! øvrige! samfunds! interesser,! når! parterne! på!arbejdsmarkedet!ikke!kan!enes.!!
5.4-Beskæftigelsesministeriet-!Udover! de! to! specialdomstole! og! forligsinstitutionen! findes!beskæftigelsesministeriet,!der!har!til!opgave!at!udforme!den!overordnede!politik!og!styring!på!arbejdsmarkedet.!!! # Ansættelses#!og!arbejdsvilkår!# Arbejdsmiljø!og!arbejdsskader!# Barselsorlov!og!ferieloven!# Aktiv!beskæftigelsesindsats!for!alle!grupper!på!arbejdsmarkedet!# Fastholdelse!på!arbejdsmarkedet!# Ophold!i!Danmark!på!baggrund!af!beskæftigelse!# Den!uddannelses#!og!beskæftigelsesrettede!del!af!integrationsindsatsen!# Forsørgelsesydelser!til!alle!med!fuld!eller!delvis!arbejdsevne!# Forsørgelsesydelser! til! alle,! der! ikke! længere! er! aktive! på!arbejdsmarkedet!# Tilsyn!med!kommuner!og!a#kasser!!(Beskæftigelsesministeriets!hjemmeside)!!Lovgivningen!på!det!danske!arbejdsmarked!er!præget!af,!at!den!for!det!meste!er!kommet! til,! som! et! resultat! af! tre#! eller! firepartsforhandlinger.! Under!trepartsforhandlingerne! forhandler! arbejdsmarkedets! parter! kun! med!regeringen,! hvorimod! at! også! de! kommunale! organisationer! er! inkluderet! i!firepartsforhandlingerne.!!!!
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Beskæftigelsesministeriet! består! først! og! fremmest! af! et! departement.! I!departementet! sidder! beskæftigelsesministeren! og! hans! departementschef! og!under! dem! er! minister#! og! ledelsessekretariatet.! Derudover! består!departementet! også! af! fire! såkaldte! videnscentre:! ”Center! for!Arbejdsmarkedspolitik”,! ”Center! for! Arbejdsliv”,! ”Center! for! Analyse,!Internationalt! område! og! Jura”! samt! ”Koncerncenter”.! De! forskellige!videnscentre!indhenter!viden!og!erfaringer!på!beskæftigelsesområdet.!!Under!departementet!er!der!tre!styrelser:!!!
Styrelsen( for( Arbejdsmarked( og( Rekruttering( der! har! til! formål! at! fremme! en!effektiv! arbejdsmarkedspolitik.! Blandt! hovedopgaverne! er! at! sikre! at!virksomheder!får!tilstrækkelig!arbejdskraft,!og!at!flest!mulige!borgere!er!enten!i!job!eller!uddannelse.!!
Arbejdstilsynet! der! holder! tilsyn! med! virksomheder! for! at! sikre! et! godt!arbejdsmiljø.! De! er! samtidig! involveret! i! udarbejdelse! af! love! og! regler! på!området,! og! forsøger! gennem! information! og! vejledning! at! forhindre!nedslidning,!sygefravær!og!en!for!tidlig!tilbagetrækning!fra!arbejdsmarkedet.!!
Arbejdsskadestyrelsen! der! behandler! sager! om! arbejdsskader.! Det! er! denne!styrelse! der! afgør! om! en! skade! eller! en! sygdom! kan! anerkendes! som! en!arbejdsskade.!De!behandler! ligeledes!klager!over!a#kassernes!afgørelser! i!sager!om!efterløn!og!dagpenge.!!Udover! departementet! og! styrelserne,! eksisterer! også! et! forskningscenter.!Det(
Nationale( Forskningscenter( for( Arbejdsmiljø! forsøger! at! skabe! et!forskningsbaseret! videngrundlag,! der! kan! være! med! til,! at! forbedre!arbejdsforholdene.!!!!!
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6.0-Case:-Restaurant-Vejlegården-Vejlegården#konflikten!tager!sit!udspring!på!Restaurant!Vejlegården!nær!Vejle!Å.!!Efter! at! den! tidligere! forpagter! af! restauranten! gik! konkurs! i! september! 2011,!overtager!den!nye!forpagter!Amin!Skov!Badrbeigi!restauranten,!og!stifter!et!nyt!firma!–!Restaurant!Vejlegården!ApS! i! oktober!2011.!De! tidligere!medarbejdere!får!tilbudt!at!blive!på!Vejlegården,!men!tre!af!de!tidligere!medarbejdere!valgte!at!gå.!Heriblandt! var! to!organiserede! i! 3F!og!den! tredje! i! Frie!Funktionærer.!Den!nye!restauratør!og!forpagter!Amin!Skov,!ønsker!efter!overtagelsen,!at!frigøre!sig!fra! den! tidligere! gældende! overenskomst! med! 3F,! for! i! stedet! at! tiltræde! en!!overenskomst!med!Kristelig!Fagforening.!Dette!gør!han!med!hjemmel!i!”Lov!om!Virksomhedsoverdragelse”!der!giver!en!nyerhverver!ret! til,! inden! for! fem!uger,!at! frasige! sig! en!kollektiv!overenskomst! (Tøgern,!2012).!Amin!Skov!melder! sig!derfor! ind! i! Kristelig! Arbejdsgiverforening! (KA)! og! tegner! derigennem! en!overenskomst!med!Kristelig!Fagforening!(Krifa).!!
-Kigger!man! på! indholdet! i! de! to! overenskomster,! er! lønforholdene! bedre!med!overenskomsten! fra! 3F.! Man! kan! argumentere! for,! at! denne! sænkning! af!mindstelønnen! vil! skabe! flere! arbejdspladser! generelt,! og! på! den!måde! gavne!lønmodtagerne,! ved! at!mindske! ! risikoen! for! arbejdsløshed.! Lønniveaumæssigt!stiller!overenskomsten!med!Krifa!sig!lavere!end!overenskomsten!fra!3F.!Især!på!mindsteløn!og!normalarbejdstid! er! der! forskel.!Krifas! overenskomst! fastsætter!en!mindsteløn!på!110,50!kroner!i!timen,!hvorimod!at!3F!overenskomsten!havde!en! mindsteløn! fra! 112,39! til! 139,66! kroner! i! timen,! baseret! på! anciennitet.!!Normalarbejdstiden!på!3F!overenskomsten!var!37!timer!om!ugen,!mens!at!Krifa!overenskomsten!fastsætter!en!arbejdsuge!på!op!til!45!timer,!uden!at!der!er!tale!om!overarbejde.!Derudover! bliver! natarbejde! i! 3F! overenskomsten! takseret! til!40%! af! mindstelønnen! (mellem! 44,956! og! 55,864! kroner),! mens! det! i! Krifas!overenskomst!kun!er!20!kroner!(Informations!hjemmeside).!!!På!denne!baggrund!varsler!3F!konflikt!mod!Restaurant!Vejlegården!i!december!2011,! og! iværksætter! denne! konflikt! 19.!marts,! ved! at! indsætte! blokadevagter!ved! restauranten.! 3F! sender! i! alt! 50! blokadevagter! til! Restaurant! Vejlegården,!der! deler! løbesedler! og! viser! et! banner! med! opfordring! til! kundeboykot.! De!
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bliver!mødt!af!en!moddemonstration!arrangeret!af!Venstres!Ungdom!og!Liberal!Alliances! Ungdom.! ! Amin! Skov! reagerer! ved,! at! melde! blokadevagterne! til!politiet,! der! dog! intet! foretager! sig! i! sagen.! Samtidig! tager! Amin! Skov’s!arbejdsgiverforening! KA! initiativ! til,! at! sagen! bliver! indberettet! for!Arbejdsretten.!Derfor!bliver!LO,!på!vegne!af!3F,!indkaldt.!Her!erkender!LO,!at!3F!er! gået! for! langt! i! konflikten,! i! forbindelse! med! omdelingen! af! løbesedler! og!opsætning!af!banneret!med!budskab!om!kundeboykot.!LO!aftaler!derfor!med!KA,!at! denne! praksis! ophører.! Blokaden! i! sig! selv! er! dog! lovlig,! og! får! lov! til! at!fortsætte.!!Tre!uger!senere,!d.!13.!april!2012,!inddrager!3F!Vejle!de!øvrige!LO#fagforeninger!i! sympatikonflikter! mod! Vejlegården.! Restauranten! er! derfor! nødsaget! til,! at!finde! alternative! levarandører! til! øl! og! vand,! ligesom! transportområdet! også!bliver! berørt! af! konflikten.! Af! denne! grund! må! ingen! medlemmer! af! de!involverede! fagforeninger!hente! eller! bringe! andet! end! affald! fra! restauranten.!Endeligt! nægter! også! personale! organiseret! i! LO#fagforeninger! at! håndtere!annoncer! fra! Vejlegården.! Konflikten! eskaleres! yderligere,! da! en! blokadevagt!angiveligt!bliver!kørt!ned!foran!restauranten.!Politiet!dropper!dog!efterfølgende!sagen.!!!3.! maj! opsætter! 3F! et! banner! med! påskriften! ”Restaurant! Vejlegården! ønsker!ikke! ordentlige! løn#! og! aftaleforhold! for! deres! ansatte”! på! gavlen! ud! mod!restauranten.! KA! tager! derfor! igen! skridt! til,! at! indberette! konflikten! for!Arbejdsretten,! med! formålet! om! at! få! hele! konflikten! erklæret! ulovlig.!Arbejdsretten! vurderer! denne! gang,! at! sagen! skal! behandles! som! principiel.!Dette! betyder! at! sagen! behandles! af! tre! dommere! i! stedet! for! en,! og! det! tager!derfor!et!par!måneder!før!dommerne!kommer!frem!til!en!afgørelse.!!!I!mellemtiden!inddrager!3F!stadig!flere!i!konflikten.!Bl.a.!kommer!det!frem!d.!31.!maj,!at!restauranten!ikke!længere!modtager!post,!fordi!også!Post!Danmark!er!en!del! af! konflikten.! Tre! uger! senere! får! 3F! hjælp! af! omkring! 100! tømre! som!blokadevagter! ved! restauranten.! 3F! udtaler,! at! de! aldrig! før! har! stået! i! en!konflikt,! hvor! modstanderen! er! så! ideologisk! funderet! som! Amin! Skov.! Skov!
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siger!til!avisen,!at!kampen!for!ham!handler!om,!at!han!selv!vil!vælge,!hvem!han!indgår!overenskomst!med!(DR’s!hjemmeside).!Formentlig!af!denne!grund,!bliver!konflikten!på!Vejlegården!til!et!nationalt!debatemne.!!!3F!afholder!d.!28.! juni!en!demonstration!ved!Vejlegården,!hvor!det!vurderes!at!ca.!100#125!var!mødt!op.!Derudover!blev!der!arrangeret!en!moddemonstration,!med!ca.!125#150!personer,!der!forsøgte!at!overdøve!3F!talerne!med!et!medbragt!tågehorn.!Samme!måned! indleder!3F!konflikt!mod!11!caféer!og!en!restaurant! i!Aarhus,!der!ligesom!Restaurant!Vejlegården!har!opsagt!deres!overenskomst!med!fagforeningen.!LO!udsender!d.!17.!juli!et!konfliktvarsel!således,!at!også!trykkerne!bliver!inddraget!i!konflikten.!Det!betyder,!at!medarbejderne!på!trykkerierne!kan!sige,!at!de!ikke!ønsker!at!trykke!aviser,!der!indeholder!annoncer!for!Restaurant!Vejlegården.! Sagen!begynder!på!dette! tidspunkt,! at! få! særdeles!meget!omtale! i!medierne.! Bl.a.! langer! Liberal! Alliances! arbejdsmarkedsordfører! Joachim! B.!Olsen!ud!efter!3F,!og!anklager!dem!for!at!bruge!mafiametoder,!i!forbindelse!med!at!Vejle!Amts!Folkeblad!har!sagt!nej!til!at!trykke!annoncer!for!Vejlegården.!Som!et!modsvar!til!dette,!indrykker!en!gæst!på!restauranten!en!annonce!i!folkebladet,!hvor!han!og!konen!takker!for!en!dejlig!aften.!!!D.!22.!juli!vælger!3F!midlertidigt!at!lukke!deres!hjemmeside,!efter!at!have!været!udsat! for! hackerangreb! i! fire! dage.! Dette! berører! omkring! 30.000!dagpengemodtagere,!der!normalt!udfylder!deres!dagpengekort!på!hjemmesiden.!Samtidig! fortæller! 3F’s! formand! Poul! Erik! Skov! Christensen,! at! han! er! blevet!truet!over!nettet!af!en!kriminel!hackergruppe.!Dagen!efter!modtager!Amin!Skov!et! trusselsbrev! indeholdende! en! patron! og! ordlyden:! ”Her! ligger! Amin! Skov!Badrbeigi!død!juli!2012”.!Han!melder!truslen!til!politiet,!hvorefter!at!det!kommer!frem,! at! han! i! alt! har! modtaget! ni! trusselsbreve! siden! konfliktens! start.! Amin!Skov! fortæller!et!par!måneder!senere! i!medierne,!at!han! frygter! for! sit! eget!og!families!liv.!!!Endelig! kommer! Arbejdsretten! med! en! afgørelse! i! den! principielle! sag! om!konfliktens! lovlighed.! Arbejdsretten! afgør,! at! 3F’s! blokade! grundlæggende! var!lovlig,!men!at!3F!var!gået!for!vidt,!i!nogle!dele!af!deres!blokade!af!restauranten.!
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Den!principielle! dom!betyder,! at! fagforeninger! endnu!har! ret! til,! at! blokere! en!virksomhed,!hvis! fagforeningen!mener,!at!der!er!sket!brud!på!overenskomsten.!Nogenlunde! samtidig! indleder!3F! et! nyt! opgør!med! restauratør!Amin! Skov.! 3F!stævner!Amin!Skov!for!brud!på!loven!om!arbejdstid.!Sagen!føres!på!vegne!af!et!lettisk! ægtepar,! der! selv! tidligere! har! arbejdet! i! virksomheden! og! klaget! over!arbejdsforholdene.!3F!anklager!i!den!forbindelse!Amin!Skov,!for!at!have!presset!sine!medarbejdere!til!at!arbejde!langt!ud!over!lovens!maksimum.!!D.!21.!december!opstår!der!pludselig!brand!på!Restaurant!Vejlegården,!og!Amin!Skov! indlægges!på! intensiv#afdelingen!med! røgforgiftning.! Politiet! udtaler!d.! 2.!januar! 2013,! at! det! ikke! tyder! på,! at! branden! har! en! sammenhæng! med! den!faglige! konflikt,! og! at! Amin! Skov! formentlig! ikke! blev! overfaldet! i! forbindelse!med! branden.! Da! Amin! Skov! senere! for! første! gang! fortæller! offentligt! om!branden,!forklarer!han,!at!han!blev!overfaldet!af!to!maskerede!mænd,!som!kom!ud!af! restaurantens!depotrum.!Han!udtrykte!samtidig! frustration!over!politiets!udmelding!om,!at!det!efter!deres!overbevisning! ikke!var!tilfældet.!D.!22.! januar!anholdes!Amin!Skov!og!sigtes!for!selv!at!have!påsat!branden!på!Vejlegården.!Han!fremstilles! i! grundlovsforhør,! hvor! det! bl.a.! kommer! frem,! at! Skov! er! i! en!økonomisk!meget!svær!situation.!Efter!grundlovsforhøret! løslades!Skov,! i!mens!at!anklagemyndigheden!samler!nok!materiale!til!at!vurdere,!om!han!skal!tiltales.!!!Et!par!måneder!senere!går!Restaurant!Vejlegården!konkurs,!ifølge!Skov,!som!en!konsekvens!af!konflikten!med!3F!og!senest!branden.!Politiet!ender!med!at!opgive!sigtelsen!mod!Skov,!og!må!give!fortabt!i!forhold!til!at!opklare!sagen.!!!!!!!!!!
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7.0-Forandringer-i-den-danske-model-Konflikten!på!Restaurant!Vejlegården!er!mere!og!andet!end!en!konflikt!omkring!løn!og!arbejdsforhold.!Arbejdsgiveren!på!restauranten,!Amin!Skov,!er!i!høj!grad!ideologisk!motiveret! i! hans! kritik! af! den! danske! arbejdsmarkedsmodel,! præcis!som!arbejdsgiverne!er!ideologisk!motiverede,!i!deres!forsvar!for!samme.!Derfor!endte!historien!om!konflikten!på!Restaurant!Vejlegården,! som!en!af!de!absolut!mest!omtalte!sager!i!de!danske!medier!gennem!2012.!Intet!sælger!aviser!som!en!god! konflikt,! og! sagen! om! Vejlegården! har! det! hele.! Der! er! den! helt! konkrete!konflikt! om! indgåelse! af! overenskomst! på! restauranten,! der! udmønter! sig! i! en!fysisk!blokade!og!en!række!sympatikonflikter.! !Men!der!er!også!et! lag!henover!konflikten,!der!handler!om!selve!den!danske!arbejdsmarkedsmodels!ideologiske!karakter.!På!den!ene!side!er!der!de,!der!mener,!at!arbejdsgiverne!skal!have!frihed!til,!at!vælge!om!de!vil!skrive!overenskomst,!og!hvem!de!vil!skrive!overenskomst!med.!På!den!anden!side!er!der!de,!der!støtter!fagbevægelsens!ret!til,!at!strejke!og!konflikte,!når!en!arbejdsgiver!indgår!en!ringere!overenskomst.!I!forbindelse!med!sagen! om! konflikten! på! Restaurant! Vejlegården,! opstod! en! national! debat! om!fagforeningernes!konfliktmidler!og!den!danske!arbejdsmarkedsmodel.!!!Kritikerne! af! den! danske! arbejdsmarkedsmodel,! lægger! især! vægt! på,! at! den!danske! model! er! med! til! at! presse! lønningerne! i! vejret,! og! derved! svække!Danmarks! lønkonkurrenceevne.! I! en! redegørelse! udarbejdet! af! Erhvervs#! og!Vækstministeriet! fra! 2012! konkluderes! det,! at! Danmark! har! tabt!konkurrenceevne! fra! 2002! til! 2012.! Ministeriet! peger! især! på! de! høje! danske!lønninger,! som! årsagen! herfor! (Informations! hjemmeside).! En! af! måderne!hvorved,!at!arbejdsgiverne!organisatorisk!forsøger!at!begrænse!lønstigningerne,!er!gennem!en!decentralisering!af!aftalesystemet.!!
7.1-Decentraliseringen-af-aftalesystemet-Når! overenskomstforhandlingerne! er! centraliserede,! begrænser! man! i! videst!muligt! omfang! konkurrencen! mellem! de! der! sælger! deres! arbejdskraft.!Lønmodtagerne! skal! ikke! konkurrere! på! løn! og! arbejdsbetingelser,! og! det! skal!arbejdsgiverne! heller! ikke.! Dette! tvinger! arbejdsgiverne! til! at! konkurrere! på!andre! parametre,! som! investering! i! ny! teknologi! og! opkvalificering! af!
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medarbejderstaben.!Når!aftalesystemet!decentraliseres!mindskes!forskellene!til!den! frie! konkurrence! og! markedsreguleringen.! Arbejdskraftens! pris! bliver! på!denne!måde,! i!højere!grad!et! resultat!af! skiftende!konjunkturer! for!økonomien!som! helhed,! end! et! resultat! af! kollektive! aftaler.! En! sådan! decentralisering! af!aftalesystemet! har! været! en! tendens! siden! starten! af! 1980’erne,! hvor! enkelte!fagforbund! eller! karteller! og! medlemsorganisationer! af! DA,! blev!overenskomstparter.! Hidtil! havde! LO! og! DA! været! overenskomstparterne! i! et!mere! centraliseret! aftalesystem.! I! starten! af! 1990’erne! gennemfører! DA!markante! organisationsændringer,! og! overenskomster! på! det! private!arbejdsmarked! forhandles! nu! i! 4#5! brancher,! der! dækker! en! alenlang! liste! af!forskellige!overenskomster.!Samtidig! lykkedes!det!DA!i!starten!af!1990’erne,!at!få! begrænset! antallet! af! overenskomster!med! et! normallønssystem,! der! aftales!under! de! nationale! overenskomstsforhandlinger.! I! stedet! er!mindstelønssystemer!eller!overenskomster!uden!lønsatser!blevet!udbredt.!Dette!betyder! at! de! nationale! og! centralt! forhandlede! overenskomster,! kun! er!retningsvisende!for! lønforhandlingerne!på!de!enkelte!virksomheder.!Om!end!at!decentraliseringen! har! været! en! tendens! gennem! de! seneste! årtier,! er! denne!decentralisering! ikke! før! helt! igennem.! Aftalerne! er! ikke! for! alvor! blevet!individualiseret!og!virksomhedsrettet.!Dette!kan!både!tillægges!fagbevægelsens!modstand!og!arbejdsgiversidens!prioritering!om!at!styre!udviklingen!centralt.!!!
7.2-EUZdirektiverne-En! anden! trussel! for! det! kollektive! danske! aftalesystem!kommer! fra!Bruxelles.!Den! Europæiske! Union! har! fra! dens! dannelse,! arbejdet! for! at! fremme!konkurrencen! på! det! indre! marked.! Dette! udmønter! sig! bl.a.! i! en! række!direktiver,!der!har!til!formål!at!justere!reguleringen!på!arbejdsmarkedet,!og!som!de! enkelte! medlemslande! er! forpligtet! til! at! vedtage,! i! deres! egen! nationale!lovgivninig.! Argumentationen! bag! direktiverne! er,! at! det! er! nødvendigt! at!etablere!et!sæt!faste!spilleregler,!når!kapital!og!arbejdskraft!frit!kan!bevæge!sig!over! grænserne.! Samtidig! skulle! de! formindske! forskellene,! landene! imellem,!med! hensyn! til! en! social! beskyttelse! af! lønmodtagerne! (Hoffmann!m.fl.! 2003).!For! store! forskelle! med! hensyn! til! lønniveau! skaber! som! før! nævnt,! en! ulige!konkurrencesituation! i! de! forskellige! lande.! Ligeledes! frygtede! man,! at!
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arbejdskraftens!fri!bevægelighed!ville!medføre!en!øget!risiko!for!social!dumping,!hvis!der!var!for!store!forskelle!i!lønniveauerne.!!!Grundlæggende! var! fagbevægelsen! meget! skeptisk! overfor! disse! direktiver! i!begyndelsen.!De!frygtede!dels!at!det!danske!lønniveau!ville!falde!markant,!og!at!det!danske!aftalesystem!i!vid!udstrækning!ville!blive!erstattet!af!lovgivning.!Men!fra! implementeringen! af! disse! direktiver! i! dansk! lovgivning! i! midten! af!1990’erne,! har! vi! indtil! finanskrisen! i! 2008,! set! en! stigende! udvikling! i! både!beskæftigelse!og!realløn.!Ligeledes!har!aftalesystemet!–! trods!øget! lovgivning!–!bevaret! sin! centrale! rolle! i! den! danske! arbejdsmarkedsmodel.! Modsat! de!kollektive!aftaler!er!direktiverne!gældende!for!alle!på!arbejdsmarkedet.!Dermed!beskytter! de! også! lønmodtagere! på! det! uorganiserede! og! uregulerede!arbejdsmarked.!Man!kan!samtidig!argumentere!for,!at!den!bund!der!bliver!lagt!af!direktiverne,! er! med! til! at! forbedre! overenskomstniveauet! i! det! kollektive!aftalesystem.! Omvendt! er! arbejdstidsdirektivet! og! deltidsdirektivet! eksempler!på! direktiver! der! har! haft! direkte! konsekvenser! for! forhold,! der! førhen! blev!reguleret!gennem!kollektive!aftaler.!Direktivet!om!udstationerede!arbejdere!og!servicedirektivet! er! eksempler! på! lovgivning,! der! tidligere! var! bestemt! af!markedsreguleringen!(Knudsen!&!Lind!2012).!!
7.3-EU-dommene-Den!Europæiske!Union! regulerer! dog! ikke! alene! gennem!direktiver.!Dommene!fra!EU!domstolen! er! endnu! et! eksempel! på! regulering,! der!ændrer!måden!den!danske! arbejdsmarkedsmodel! fungerer! på.! Dommen! fra! 2006! om!organisationsfrihed!er!en!af!de!domme,!der!hæmmer!det!danske!aftalesystems!kollektive! interessevaretagelse,! og! omvendt! fremhæver! individet! rettigheder! i!forhold!til!organisering.!Med!dommen!blev!de!såkaldte!eksklusivaftaler,!som!den!daværende! VKO! regering! forsøgte! at! afskaffe,! endegyldigt! ulovlige.!Eksklusivaftalerne! var! med! til! at! forhindre! indbyrdes! konkurrerende!fagforeninger!og!bidrog!til!den!kollektive!aftaledækning!af!enkeltvirksomheder.!Et! andet! eksempel! på! en! EU! dom! der! har! indflydelse! på! det! danske!arbejdsmarked,!er!den!såkaldte!Laval#dom!fra!2007!samt!de!beslægtede!Viking#!og! Rüffert#domme! (Bücker! &!Warneck! 2010).! Laval#dommen! underkendte! de!
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svenske! fagforeningers! kampskridt,! i! forbindelse! med! et! forsøg! på,! at! opnå!overenskomst! med! en! lettisk! arbejdsgiver,! der! drev! virksomhed! i! Sverige.!Dommen!baserer!sig!på!EU’s!udstationeringsdirektiv.!Ifølge!direktivet!kan!landet!hvor!arbejdet!foregår,!forlange!at!den!udstationerede!lønmodtager!aflønnes!med!et!minimum!i!landets!mindsteløn.!Men!eftersom!at!vi!i!Danmark!ikke!har!nogen!national! mindsteløn,! bliver! forhandlingen! om! løn! overladt! til!markedsreguleringen,! hvis! ikke! virksomheden! er! dækket! af! en! overenskomst.!Normalt! har! fagbevægelsen! mulighed! for,! at! forsøge! at! opnå! overenskomst!gennem! en! række! konfliktmidler.! Men! her! underkender! Laval#dommen,! den!danske! fagbevægelses! ret! til! at! kæmpe! med! de! midler! over! udenlandske!arbejdsgivere,! som!de! kan! benytte! overfor! danske! arbejdsgivere.!Dommen!har!på!den!måde!været!med!til,!at!eskalere!en!tendens!der!eksisterede!i!forvejen:!At!arbejde! i! Danmark! i! stigende! grad! udføres! af! udenlandske! firmaer! og!lønmodtagere,!uden!om!rammerne!for!den!danske!model.!!
7.4-Medlemsflugt-fra-hovedorganisationerne-Selvom!man!normalvis!ville!forvente,!at!de!store!fagforbund!kom!styrket!ud!af!en!periode! med! økonomisk! ustabilitet! med! en! forøget! usikkerhed! for!lønmodtagerne,!har!dette!ikke!været!tilfældet.!!!Som!det!også!ses!på!den!tidligere!vise!graf!over!Danmarks!organiseringsgrad!i!et!internationalt! perspektiv,! er! organiseringsgraden! i! Danmark! faldende.! Fra! at!have! ligget!på!80,8%! i!1983!er!denne! faldet! til!under!70%!i!2014.!Der!er!altså!tale!om!et!fald!på!over!10%!af!den!samlede!arbejdsstyrke!på!de!31!år!der!er!gået.!Samtidig!har!de!ikke!overenskomstbærende!gule!fagforeninger!haft!succes!med!at!kapre!medlemmer!hos!de!traditionelle!overenskomstbærende!fagforeninger.!!!I! tabellen!herunder! ses!udviklingen! i! organiseringsgrad! i!Danmark! fra!1995! til!2010,!både!med!og!uden!de!gule!fagforeninger.!!
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!!Det! ses! på! differencen! mellem! den! totale! organiseringsgrad! og!organiseringsgraden!uden!de!gule!fagforeninger,!at!de!gule!fagforeninger!i!1995!organiserede!2,1%!af!den!samlede!arbejdsstyrke.!I!2010!organiserede!de!6,5%!af!arbejdsstyrken.!Det!er!en!tredobling!af!organiserede!lønmodtagere!i!procentvis!relation!til!den!samlede!arbejdsstyrke.!Den!traditionelle! fagbevægelse!har!altså!både!tabt!medlemmer!til!uorganisering,!og!de!gule!gennem!de!seneste!to!årtier.!Især! i! den! sidste! halvdel! af! 00’erne! lykkedes! det! for! de! gule! fagforeninger,! at!indmelde!en!stor!del!af!arbejdsstyrken.!Fra!2005!hvor!de!organiserede!3,6%!af!arbejdsstyrken,! til! 2010! hvor! det! var! lykkedes! dem,! at! organisere! 6,5%,! er! de!gules!procentvise!organiseringsgrad!af!den!samlede!arbejdsstyrke,!altså!steget!til!tæt!på!det!dobbelte!på!bare!fem!år.!!Konkurrencen!fra!de!gule!fagforeninger!uden!for!hovedorganisationerne!er!altså!en!af! forklaringerne!på!hvorfor,! at!LO!har!oplevet!en!medlemsflugt!gennem!de!seneste! årtier.!En!anden! forklaring!er!de!erhversstrukturelle! forandringer.!Når!der! beskæftiges! færre! lønmodtagere! i! de! kategorier! som! LO! organiserer!indenfor,!er!en!af!konsekvenserne!heraf! selvfølgelig,!at!LO’s!medlemstal! falder.!Dette! kan! især! ses! ud! fra! udviklingen! i! to! af! de! andre! hovedorganisationers!medlemsfremgang!i!samme!periode.!!!
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Grafen! herunder! viser! udviklingen! i! medlemstallet! hos! de! traditionelle!hovedorganisationer!og!de!gule!fagforeninger.!Tallet!er!i!hele!tusinder.!!!
!!I! perioden! fra! 1995! til! 2010! har! LO! tabt! i! alt! 253.000! medlemmer.! I! samme!periode! har! Funktionærernes! og! Tjenestemændenes,! FTF,! fået! 26.000! flere!medlemmer,!Akademikernes!Centralorganisation,!AC,!har!øget!deres!medlemstal!med! 55.000! og! Ledernes! Hovedorganisation,! LH,! er! blevet! repræsentant! for!8.000! flere!medlemmer.!Endelig! kommer!de! gule! fagforeninger,! der! i! perioden!1995#2010! oplevede! en!medlemsfremgang! fra! 53.000!medlemmer! til! 173.000!medlemmer.!Det!er!en!forøgelse!af!medlemstallet!på!hele!120.000.!!Som! en! konsekvens! af,! at! de! gule! fagforeninger! står! uden! for!konfliktløsningssystemet,!og!i!langt!de!fleste!tilfælde!uden!om!forhandlingerne!af!overenskomster,!er!de!i!stand!til!at!tilbyde!medlemsskab!til!en!lavere!pris,!end!de!traditionelle! fagforeninger.! Sammen! med! indførslen! af! tværfaglige! a#kasser! i!2002!og!begrænsningen!af!fradraget!for!fagforeningskontingenter!i!2011,!er!det!blandt! årsagerne! til! de! gule! fagforeningers!medlemsfremgang.! Men! LO’s! store!medlemsnedgang! kan! ikke! ene! og! alene! tilskrives! de! gule! fagforeninger.! En!anden!væsentlig!del!af!forklaringen,!er!at!der!bliver!færre!og!færre!beskæftigede!
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inden! for! de! erhverv! LO! organiserer! indenfor,! og! flere! beskæftigede! i! erhverv!organiseret!af!de!øvrige!hovedorganisationer.!!!
7.5-Forringelser-af-arbejdsløshedsforsikringen-Som! tidligere! beskrevet,! er! der! en! sammenhæng!mellem! den,! trods! alt! stadig!relativt! høje! organiseringsgrad! i! Danmark! og! den! a#kasse! baserede!arbejdsløshedsforsikring.! Konsekvensen! af! denne! korrelation! er,! at! der! i! tider!med! stigende! arbejdsløshed! typisk! er! en! øget! medlemstilgang! til!fagforeningerne,!og!at!der!i!perioder!med!faldende!arbejdsløshed!typisk!sker!et!fald!eller!en!stagnation!af!medlemstallet.!!!Henover! de! senere! år! er! arbejdsløshedsforsikringen! generelt! blevet! forringet,!samtidig!med!at! lønmodtagernes!adgang!til! tværfaglige!a#kasser!er!blevet!øget.!Begge! disse! udviklinger! hæmmer! fagforeningerne! i,! at! rekruttere! og! fastholde!medlemmer! i! relation! til! arbejdsløshedsforsikringssystemet.! Som! tidligere!nævnt!har!vi!ingen!mindsteløn!i!Danmark.!Derfor!har!arbejdsløshedsforsikringen!og! kontanthjælpen! stor! indflydelse! på,! hvilke! arbejdsforhold! og! hvor! lavt! et!lønniveau!lønmodtagerne!vil!acceptere.!Derudover!kommer!betingelserne!for!at!opnå! ret! til! arbejdsløshedsdagpenge! og! de! arbejdsløses! pligt! til,! at! stå! til!rådighed!for!arbejdsmarkedet.!!!Disse! områder!har!historisk! været! kilde! til! stor!politisk!uenighed,! og! er! det! til!stadighed.! Arbejdsløshedsforsikringssystemet! eller! dagpengesystemet! som! det!mere!populært!kaldes,!blev!udviklet!gennem!1960’erne!og!70’erne.!I!1978!bliver!også! efterlønnen! en! del! af! det! samledes! understøttelsestilbud.! Stort! set! siden!systemets! indførsel,! har! det! været! genstand! for! gentagne! forringelser.! Siden!begyndelsen!af!80’erne!er!dagpengeniveauet!faldet!med!omkring!30%!i!forhold!til! lønnen! (Knudsen! &! Lind,! 2012).! De! samlede! forringelser! af!arbejdsløshedsforsikringssystemet! og! den! øgede! adgang! for! lønmodtagerne! til!de! tværfaglige! a#kasser,! er! et! gennemgående! problem! i! forhold! til!fagbevægelsens! muligheder! for,! at! fastholde! eksisterende! medlemmer! og! at!lokke!nye!medlemmer!til.!!
-
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8.1-Konklusion-På! trods! af! de! ændringer! den! danske! model! har! gennemgået! i! løbet! af! de!foregående! årtier,! kan!man! stadig! se! særtræk!ved!Danmarks!måde! at! regulere!arbejdsmarkedet! på.! Vores! arbejdsmarkedsmodel! baserer! sig! stadig! på!kollektive!aftaler,!omend!at!decentraliseringen!af!aftalesystemet!og!svækkelsen!af! den! traditionelle! fagbevægelse,! har!medført! en! stigende!markedsregulering.!Samtidig! har! domme! som! Laval#dommen! fra! 2007! samt! Viking#! og! Rüffert!dommene! gjort! det! ulovligt! for! fagforeningerne,! at! gøre! brug! af! konfliktmidler!mod!udenlandske!arbejdsgivere,! for!at! få!disse!til!at! indgå!overenskomst.!Dette!åbner! endnu! en! dør! for! øget!markeds#! og! lovgivningsregulering! på! den! del! af!arbejdsmarkedet,!der!er!ejet!af!udenlandske!arbejdsgivere.!Vi!står!derfor!nu!i!en!situation,! hvor! en! del! af! det! danske! arbejdsmarked,! reguleres! uden! for!rammerne!af!den!danske!model.!!!En!anden!EU#dom!der!har!haft!indvirkning!på!den!danske!model,!er!dommen!fra!2006!om!organisationsfrihed.!Denne!dom!ulovliggjorde!eksklusivaftalerne,! !der!traditionelt!havde! spillet! en!betydningsfuld! rolle! for! fagbevægelsen,! i! det! at!de!forhindrede!indbyrdes!konkurrerende!fagforeninger.!Dommen!er!et!eksempel!på!en! EU#dom,! der! fremhæver! individets! rettigheder! over! den! kollektive!interessevaretagelse.! Udover! dette! har! EU! via! en! række! direktiver,! erstattet!aftaleregulering! med! lovgivningsregulering,! gennem! eksempelvis!arbejdstidsdirektivet! og! deltidsdirektivet.! Ligeledes! har! de! erstattet!markedsregulering!med! lovgivningsregulering,! i! forbindelse!med!direktivet!om!udstationerede!arbejdere!og!servicedirektivet.!!!Endeligt! står! fagbevægelsen! overfor! en! massiv! opgave,! i! forbindelse! med! at!fastholde! den! høje! organiseringsgrad! i! Danmark,! der! er! en! forudsætning! for!regulering! gennem! kollektive! aftaler.! Alle! disse! forandringer! er! store!udfordringer! for! den! danske! model.! Modellen! har! dog! op! igennem! det! 20.!århundrede! bevist,! at! den! kan! tilpasse! sig! nye! virkeligheder,! og! overkomme!svære!udfordringer.!!!
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